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A bstract
T h e  fu n c t io n  a n d  m essag e  o f  th e  ‘p r e f a c e ’ in  1 
Corinthians
Paul’s thanksgiving and confession o f faith in 1 C orin­
th ians 1:4-9 fulfil the ro le  of the classical preface to  
arrest the attention of his audience, to seek their good­
will, and to prepare them  for instruction in a delicate 
m atter through insinuation. The Corinthians, who boast 
of their own excellence and privileges, are confronted 
with G od’s abundant and undeserved grace which will 
unite them  to the C hrist as the beginning, the continu­
ation and the end of their whole life.
1. IN LEIDIN G
Paulus begin sy eerste brief aan die Korintiers m et die gebruiklike briefaanhef van 
sy tyd: Skrywers, geadresseerdes, seëngroet, waarop hy op sy eie wyse uitbrei (1 Kor 
1:1-3). Die inleiding tot die spesifieke sake wat in die brief behandel word, begin by 
1 K orintiers 1:10. Tussenin word ’n danksegging en ’n belydenis aangebied (1 Kor 
1:4-9). D ie vraag kan gevra word o f die danksegging en die belydenis saam  as ’n 
voorwoord fungeer.
2. ’N V O O R W O O R D  I N ’N BRIEF?
In 1 Korintiërs 1:4-9 vertel Paulus vir die gem eente van sy danksegging aan G od (1 
Kor 1:4-8) en sluit hy af met ’n belydenis oor G od (1 Kor 1:9). Met die uitsondering
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van G alasiërs, 1 T im oteus en Titus, begin al die Pauliniese briewe m et ’n dankseg- 
ging aan God. In 2 K orintiërs word die danksegging vervang met ’n lo^rysing  van 
G od (Efesiërs m et ’n lofprysing en ’n danksegging).
Danksegging was nie deel van die antieke openbare brief se voorwoord of inlei- 
ding nie (Schubert 1939:170). In private briewe kom dit egter wel voor dat die god- 
heid m et ’n enkele opmerking gedank word vir gesondheid, bewaring of redding uit 
gevare (vgi PC airo  Z en 59426; PLond 42; PT ebt 56 Select Papyri I 272, 282, 291; 
voorbeelde in Lohse 1971:12). In 2 M akkabeërs 1:10-2:18 word eúxopujxéa) ge- 
bruik in ’n b rie f van die Jode  in Jerusalem  aan die Jode  in E gipte w aarin G od 
gedank word vir die verlossing van die stad in die tyd van Judas M akkabeus (m et die 
uitsondering van die apokriewe boeke kom die werkwoord evxcxpxaxétii nie in die 
Septuaginta voor nie -  vgl Conzelm ann 1973:399). H ierdie H ellenistiese parallelle 
toon wel aan dat briewe met dankseggings ingelei kon word, m aar nie hoe Paulus dit 
in sy briewe uitgebou het nie (vgl Berger 1974:220; volgens R oller 1933:88 moes die 
eerste lesers hulle verwonder het oor die hoogs eienaardige nuwighede in Paulus se 
briew e). O p voetspoor van R obinson (1964:194-235) aanvaar Sanders (1962:358- 
361) dat Paulus se danksegging ’n vertaiing van die Joodse lied {hodaya, bekend uit 
O um ran) is en dat die belydenis in vers 9 die Joodse lofprysing {berakha, uit die 
Shem one Esre) vervang. Hoewel Paulus by heersende briefgebruike aansluit, struk- 
tureer hy die danksegging in sy briewe volgens die eis van die omstandighede in die 
gemeentes. Soms laat hy dit selfs weg (vgl vorige paragraaf).
Paulus se briew e was bedoel om  in die gem een te  voorgelees te w ord (vgl 
ai/ayiucdaKd) in 1 Tess 5:27; Kol 4:16; Ef 3:4; 2 Kor 1:13). Sy brief vervang sy per- 
soonlike teenw oordigheid in hulle sam ekoms (vgl 1 K or 5:3-4; die apostoliese pa- 
roesie volgens Koskenniem i 1956:38-42). D aarom  vertoon sy briewe die karakter 
van ’n lewendige gesprek met die gem eente en kan die retoriese gebruike van sy tyd 
lig werp op die doel en funksie van die dele van sy briewe.
In die klassieke retoriek  is ’n voorwoord to t ’n voordrag aanbeveel, die soge- 
naam de npo o im o u  (A r rhet 3:13 1414b.9; Q uin t 3.9.1,8; exordium  of inleiding. 
Q uint 4.1.1-79; Cic inv 1, 15, 20-23). D aarm ee is die aandag van die gehoor getrek, 
en is hulle vir die onderrig voorberei. Terselfdertyd is daar na hulle goedgesindheid 
gesoek, soos in ’n ouverture o f prelude {attentum, docilem, benevolum parare, vgl Ar 
rhet 3.14.1, 1414b; Q uint 4.1.1-3, 5; Cic inv 1.15.20; Lausberg 1960:151-160). Voor 
’n negatiewe. gehoor of in negatiew e sake word in die voorw oord op ’n indirekte 
wyse gesinspeel op sulke sake (insinuatio; Cic inv 1.15.20-21; Q uint 4.1.42).
In 1 K orin tiërs 1:4-9 vra Paulus die lesers se aandag vir w at G od aan hulle 
gedoen het (1 Kor l:4-6:9), nog steeds aan hulle doen (1 Kor 1:7 en 9) en in die toe- 
koms sal doen (1 Kor 1:8-9). Op ’n indirekte wyse berei Paulus hulle voor vir onder-
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rig oor hulle misbruik van woorde en kennis (1 Kor 1:4-5), van G od se gawes (1 Kor 
1:7), en van hulle verhouding m et die Christus w at gekruisig is, opgestaan het en 
weer kom om te oordeel (1 Kor 1:4, 6, 7-9). Hy soek na hulle goedgesindheid deur 
hulle te verseker van sy voortdurende danksegging oor wat G od aan hulle doen (vgl 
nái/Toxe n ep l vimov, 1 Kor 1:4) en deur sy verbondenheid saam m et hulle aan die- 
selfde H ere, Jesus die Christus (vgl f\mou, 1 Kor 1:7-9). D aarom  kan hierdie gedeel- 
te goedskiks as ’n voorwoord beskou word.
G ebruiklike benamings vir die aanvangsparagrawe wat m et die eúx«piCTxéa)-for- 
mule begin, is ‘danksegging’ o f ‘inleidende danksegging’ of ‘dankseggingsparagraaf 
of ‘dankseggingsgedeelte’ (vgl Schubert 1939; Sanders 1962; O ’Brien 1977:1; 1980). 
D ie parag raaf bevat egter gewoonlik m eer as slegs danksegging in die Pauliniese 
briewe. So verm eld Paulus sy voorbidding (vgl Rom 1:9-10; E f 1:17-19), sy begeerte 
om hulle te besoek (vgl Rom 1:11-12), dit wat die lesers van sy omstandighede moet 
w eet (vgl R om  1:13-15; 2 Kor 1:8-11; Fil 1:12-30; Kol 2:1-4; 1 Tess 2:1-12), hy lê ’n 
belydenis af (vgl Rom 1:16-17; 1 Kor 1:9; E f 1:19-23), spreek ’n seen uit (Fil 1:11; 2 
Tess 1:9, 10, 12; 1 Tim 1:17) en gevoelens word geopenbaar (2 Kor 1:6, 7; Kol 1:24- 
29; 2:5; 1 Tess 1:4-10; 2 Tim 1:5-14; Filem 7). A1 hierdie sake kan beter omvat word 
met ’n b reër benaming soos Voorwoord’ of ‘inleiding’.
Die sake wat later in die brief aangesny word, kom egter op ’n indirekte wyse in 
die woord vooraf aan die bod, byvoorbeeld in ’n dankgebed en belydenis, soos hier 
in 1 K orintiers. D aarteenoo r word die spesifieke probleem  in die gem eente in 1 
K orintiers 1:10-17 uitdruklik aangesny. Laasgenoem de beantw oord be te r aan die 
vereistes vir ’n inleiding, terwyl 1 Korintiërs 1:4-9 m eer die rol van ’n voorwoord of 
proloog vervul.
M et die benaming Voorwoord’ m oet egter gewaak word teen  oorbeklem toning 
van sy epistolêre funksie ten koste van die egtheid van sy danksegging en  belydenis. 
Schrage (1991:117) se keuse vanuit epistolêre oorwegings om KaBúq m et ’n propor- 
sionele ‘in soverre as’ te vertaal (1 Kor 1:6), beperk nie net die Korintiese misbruik 
van die gawes wat later in die b rief bespreek word nie, m aaf ook die rykdom van 
G od se gawes waarvoor hier gedank word. O ok Sem ler (soos aangehaal deur Bach- 
m ann 1910:49) wat oordeel dat die rykdom van die dank ‘reine Ironie’ is, verklaar 
die voorw oord vanuit die res van die brief. T heodoret se mening dat dit bloot ’n 
captatio benevolentiae is om die lesers gunstig te stem, is egter ’n oordryv^ng van die 
briefkonvensie ten koste van die erns van Paulus se danksegging.
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3. D IE  ST R U K TU U R  VAN D IE  V O O RW O O R D
1 K orintiërs 1:4-8 het een hoofwerkwoord, eúxapiaxíB, w aaronder al die sinne in- 
skakel. ‘My G od’ is die direkte voorwerp van die danksegging. Trái/Toxe ( ‘te  alle 
tye’ o f ‘by elke geleentheid’) kwalifiseer die tydstip van die danksegging. TTcpl 
dui die indirekte voorwerp vir wie daar gedank word aan. Die rede vir die dankseg­
ging word m et e n l ingelei (vir én í as aanduiding van die oorsaak o f rede, vgl Louw 
& Nida 1988:89.27).
M et ’n epeksegetiese 8xi word die gawe van G od verder verduidelik (1 Kor 1:5- 
6; contra A rndt & Gingrich 1971:328 wat dit as ’n tweede rede beskou; die verryking 
is deel van G od se gawe aan die gem eente ‘in Horn’, dit is ‘in Christus Jesus’). Die 
verduideliking beheis twee sake wat m et ’n vergelykende KaGúq -  ‘net soos’ - ver- 
bind word om die gelyktydigheid, ooreenkom s an verband tussen die gebeure aan te 
dui: ‘m arker of similarity in events and states, with the possible implication of som e­
thing being in accordance with something else -  ‘just as, in comparison to’ (Louw & 
Nida 1988:64.14). D ie m eeste kom m entatore verstaan koOwq kousaal: ‘w ant’, ‘aan- 
gesien’ (vgl C onzelm ann 1969:41 m et verwysing na 1 Kor 5:7, A rndt & Gingrich 
1971:392:3; Blass, D ebrunner & R ehkopf 1976:453:n4; O ’Brien 1977:120:n48). Die 
sin m et koGox; kan egter nie die voile rede vir die verryking verskaf nie. G odet 
([s a] 53-54, met verwysing na 1 en 2 Tess 1:3, Gal 3:2) behandel icaGwq modaal: ‘so’, 
‘op die wyse’; slegs deur die gawes is die boodskap bevestig (vgl ook Fee 1987:40) 
W eiss (1970:8) dink aan die er-varing van die K orintiërs: ‘soos ju lle w eet dat die 
getuienis onder julle bevestig is’, m aar twyfel so sterk oor sy eie verklaring dat hy 
w onder of 1 Korintiërs 1:6 nie ’n later byvoeging is nie. Schrage (1991:117) gee dit 
’n p ro p o rs io n e le  b e tek en is: ‘to t die m ate w aarin ’ (vgl R obertson  & P lum m er 
1929:6). M et d ie  C h ris tu sg e tu ien is  as m aa ts ta f  van d ie  w erk likheid  van die 
genadegawes sou hy ’n onrealistiese en on-kritiese bevestiging van die Korintiërs en 
hulle praktyk wou voorkom. M aar die Korintiers se misbruik van G od se gawes en 
arbeid onder hulle, staan nie hier voor-op nie. Nie die beperking van die gawes nie, 
m aar die volheid daarvan word hier beklemtoon. KaGííx; verbind die gawes m et die 
bevestiging van die getuienis, m aar beperk nie G od se rykdom tot die m ate van sy 
bevestiging nie, en beperk nie sy wyse van bevestiging tot slegs deur die gawes nie. 
G od w ord ju is gedank  vir die rykdom  van sy gawes en die deeg likhe id  van sy 
bevestiging.
Die gevolg van G od se gawes vir die hede word m et akiTC ingelei (1 Kor 1:7). 
Die vertroue op G od vir die toekoms word met tiq ingelei (1 Kor 1:8). D ie grond vir 
die vertroue word in die belydenis gegee. D ie werkwoord écrcí word in die bely- 
denis veronderstel (1 Kor 1:9; vgl Schubert 1939:4-82 se tipe Ib met plus
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kausaliteit [tíxi + Ko0cíx; + okrre], teenoor tipe la  m et eúxopurcS  plus participia in 
die eerste persoon en ïv a  -  albei tipes met ’n eskatologiese klimaks).
verwys na G od  en  nie na die nabygeleë C hristus nie (soos o a  B arre tt 
1971:39; R oberts 1986:198; vgl lys in Baumann 1968:39:n67; Schrage 1991:122 maak 
nie ’n keuse nie).
• D ie om skrywende tydsbepaling ‘op die dag van ons H ere  Jesus die C hristus’ 
wek die indruk dat 5q teruggryp na 0C(j) in 1 K orintiers 1:4. Indien oq na 
‘ons H ere Jesus die Christus’ in 1 Korintiers 1:7 sou verwys, sou ’n verkorte tyds­
bepaling ‘op sy dag’ genoegsaam gewees het.
* God is die bewerker in die voorafgaande passiewe werkwoorde. Daarom kan 
aanvaar word dat God wat die boodskap bevestig het, die Korintiers in die toe- 
koms sal bevestig (éPePauí)0Ti in 1 Kor 1:6; PePauIxjei in 1 Kor 1:8).
• In 1 K orin tiërs 1:4-8 is al die sinne afhanklik  van die een  hoofw erkw oord
Die danksegging gaan nog voort en dit is nog steeds G od wat 
gedank word vir wat Hy ook aan die gem eente in die toekoms sal doen.
* Hy word as die getroue bely veral met die oog op wat Hy nog vir die gem eente 
sal doen (1 Kor 1:9; vgl ook die argum ente van O ’Brien 1977:127-128 en  Bau­
mann 1968:39-40).
D rie m aal w ord G od genoem  (Gecx; - 1 K or 1:4, 4, 9); d rie m aal verwys ’n voor- 
naam w oord na H om  (ix; - 1 Kor 1:8, 9; oúró<; - 1 Kor 1:9); Hy is die bew erker in 
v ie r passiew e w erkw oorde (SoGeíor^ - 1 K or 1:4, énXouTÍa0TiTe -  1 K or 1:5, 
éPcPaiwBn -1  Kor 1:6; éicXfiGTTce -1  Kor 1:9), een aktiewe werkwoord (P cP aiúaei -
1 Kor 1:8) en  een  gebeurew oord (0noK0Xu»|(iv - 1 K or 1:7). D ie Christus, Jesus, 
word vyf m aal by die naam genoem  (1 Kor 1:4; 1 Kor 1:6; 1 Kor 1:7, 8; 1 Kor 1:9), 
een maal verwys ’n voornaamwoord na Hom (oturog -  1 Kor 1:5) en een maal word 
Hy as die Seun van G od aangedui (1 Kor 1:9). Nege maal word na die Korintiers 
verwys met ’n voornaamwoord (újieíq -  1 Kor 1:4-8; -  1 Kor 1:7-9), drie maal 
deur die vorm van die werkwoord (énXouTÍa0TTce - 1 Kor 1:5, áneK6exo(ié»«)uq -  1 
K or 1:7, eKXnOriTe -  1 Kor 1:9) en een  m aal deu r die vorm  van die byvoeglike 
naamwoord (aueyicXfiTouq -  1 Kor 1:8). Die voonvoord handel oor G od se dade in 
die Christus, Jesus, teenoor die Korintiërs.
Die dankgedeelte  is egter ook vol geloofsuitsprake oor G od en oor Christus, 
terwyl die belydenis van dankbare vertroue spreek.
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4. V ER SK ILLEN D EFU N K SIES VAN D IE  V O O R W O O R D
M et die dank en  belydenis openbaar Paulus sy gedagtes en oortuigings aan die 
K orintiërs (vgl D em etrios se axeS ov  elKÓua xtfe éauxoO +uxiV;, in K oskenniem i 
1956:40). D ie Korintiërs kry ’n kykie in Paulus se verhouding m et God. D it is egter 
ook ’n versekering van sy belangstelling in hulle wat ’n m ate van welw illendheid 
teenoor hom sal ontlok. M aar hy wil hulle bowe-al oorreed om terug te keer na die- 
selfde gedagtes en oortuigings oor G od en Christus.
O ’B rien (1977:13-15, 134-136) brei op Schubert (1939) se beskrywing van die 
funksies van die danksegging/voorw oord by Paulus uit. Hy noem  die brieffunksie 
om hooftem as van die b rief in  te lei (epistolary; vgl attentum parare); die lerende 
funksie wat die lesers herinner aan  vorige onderrig of om nuwe leiding te gee (d i­
dactic; vgl docilem parare); die aansporende of verm anende funksie (paraenetic); sy 
herderlike sorg wat spreek van sy verbondenheid aan die gem eente (pastoral and 
apostolic; vgl ook benevolum parare). A1 vier die funksies kan onderskei word in 
hierdie voorwoord.
Die dankgedeelte is nie ’n direkte dankgebed tot G od nie, m aar ’n verwysing na 
Paulus se gebedslewe (E ú \ap icn :a  Oeqi jiou Ttái/xoxe n ep i újiffiu). G od word nie 
direk aangespreek nie, m aar die lesers word verseker van Paulus se gereelde ge- 
sprek m et G od oor hulle (vgl Schrage 1991:111). D aarm ee kyk die lesers in Paulus 
se pastorale hart.
O ok die belydenis sê iets oor G od aan die gem eente (nicrcoq ó Geoq -  1 Kor 
1:9). D it is nie n belydenis voor G od soos in die ‘A gtien-gebede’ van die Jode nie 
(Shem one Esre; contra Sanders 1962:361). D it openbaar egter die fondam ent van 
Paulus se vertroue. D aarm ee word die gem eente aangespoor om ook so op G od te 
vertrou.
Die voorwoord staan in skrille kontras m et die res van die brief waarin die pro- 
blem e van die gem eente bespreek word. Uit die voorwoord sou die leser nie kon af- 
lei dat daar enige problem e in die gem eente is nie.
In vergelyking met die ander Pauliniese briewe kan gewys word op sake wat nie 
in hierdie voorwoord voorkom  nie. Een van die opvallende leem tes is die gebrek 
aan danksegging oor die gem eente se reaksie op G od se gawes (vgl Rom  1:8 vir hul­
le geloof; Ef 1:15 en Kol 1:5 vir hulle geloof en liefde; 1 Tess 1:3 en 2 Tess 1:3, 4 vir 
hulle geloof, liefde en volharding; Fil 1:15 vir hulle samewerking aan die verkondi- 
ging van die evangelie). Soos in 2 Korintiërs en G alasiers ontbreek die getuigskrif 
oor die gem eente  se lewe. M aar ten  spyte van die leem te verkry Paulus die ge­
m eente se goedgesindheid m et die verwysing na G od se ryke gawes aan hulle, met 
die versekering van sy voortdurende danksegging oor wat G od aan hulle doen en
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deu r die beklem toning van sy verbondenheid saam  m et hulle aan  dieselfde H ere 
{benevolum parare\ herderlike funksie).
D ie hoorders word voorberei vir ’n hele aantal sake wat in die brief bespreek 
word (brieffunksie; vgl attentum parare). Voorop staan G od se genadedade aan die 
gem eente deur hulle in alles te  verbind aan sy Seun, die C hristus, Jesus (volgens 
Baum ann 1968:44 dit gaan om Christus alleen, m aar die insiatief en aktiw iteit be- 
hoort geheel aan God). Dit is die basis vir die bespreking van hulle verhouding met 
die Christus (en hulle verhouding tot mekaar), met sy boodskap en sy gawes (en hul­
le verband m et mekaar), veral in woord en kennis, hulle gebrekkige verwagting van 
sy koms en ignorering van sy oordeel (vgl O ’Brien 1977:134-135).
Die beklem toning van die sentraliteit van Christus en van God berei die lesers 
ook voor vir die onderrig in die brief (leerfunksie; docilem parare; vgl ook O ’Brien 
1977:135-136). D ie onderstrep ing  van die gen ad ek arak te r van G od se gawes is 
seker ’n herhaling van bekende w aarhede waarvan die gem eente in hulle belewing 
daarvan, begin vergeet het. Die aksentuering van die troue G od en die gem eente se 
verbondenheid aan die Christus berei hulle indirek voor vir onderrig oor hulle mis- 
bruik van w oorde en kennis, van G od se gawes, en van hulle verhouding m et die 
Christus, wat gekruisig is, opgestaan het en weer kom om te oordeel.
D ie voorw oord berei die gem eente op ’n indirekte wyse voor vir verdere ver- 
m anings en aansporings (parenetiese  funksie; vgl insinuatio; O ’B rien 1977:136). 
Paulus wil hulle oë ophef om, bo-oor hulle roem  op hulle gawes, na die G ew er van 
die gawes te kyk. D ie konsentrasie op d ie C hristus baan die weg om  hulle een- 
sydige siening van die G ees aan te spreek (vgl Baum ann 1968:45). D ie herhaalde 
verwysing na die gemeenskaplike H ere open die weg vir die vermanings oor die een- 
heid van die gem eente. Indirek word die gem eente ook aangespoor om  te wag op 
die openbaring van die Here, om onberispelik te lewe met die oog op die dag van sy 
oordeel, om in dankbaarheid  teenoor G od te lewe en om in gem eenskap m et die 
H ere te lewe.
M et sy oog gevestig op sy ()iou) G od se trou in die verlede, hede en toekoms, en 
die wete van sy verbondenheid aan die Seun van G od saam  m et die gem eente, kyk 
Paulus na die problem e in die gem eente wat in die res van die brief aangepak word.
FSUaUm
5. D IE  BOODSKAP VAN D IE  V O O RW O O R D
Paulus se dank en vertroue gaan spesifiek oor G od se dade teenoor die Korintiers 
deur Christus Jesus. Dit handel oor G od se genadedade in die verlede en  in die toe­
koms, en die gevolg van God se gawes in die hede. Dit lei tot ’n belydenis op grond 
van G od se dade.
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5.1 Dank vir God se genadedade in die verlede (1 Kor 1:4-6)
D n e  werkwoorde in die aoristus passief verwys na G od se optrede teenoor die ge- 
m eente in die verlede: 8o0€Íotv ^TrXouricrGTTce, ^PePauiGri. D ie eerste is ’n partisi- 
pium wat die genade van G od kwalifiseer. God se genadedaad teenoor die gemeen- 
te  is die eintlike rede vir Paulus se gereelde danksegging (éní). Die rede word ge- 
spesifiseer in die sinne met die volgende twee werkwoorde. ’n Epeksegetiese i h i  lui 
die dubbele verduideliking in. Die twee sinne word aan m ekaar verbind m et ’n ver- 
gelykende ica0(i)q, wat die gelyktydigheid, ooreenkom s en verband tussen die gebeu- 
re aandui: ‘net soos’. God het die gem eente ryk gemaak terwyl Hy die getuienis van 
die Christus onder hulle gevestig het. So stewig as wat G od die boodskap cor die 
C hristus in die gem eente laat w ortelskiet het, net so oorvloedig het Hy geskenk. 
D ie gawes, veral van woord en kennis, loop saam m et die boodskap oor die Chris­
tus. D ie verband tussen die twee onderstreep  Paulus se siening teenoor sommige 
gem eentelede wat die gawes losmaak van die boodskap oor die Christus se sterwe 
en opstanding (vgl bv 1 Kor 2:16; 6:12; 10:23; 12:3; 14:12).
Terwyl die drie passiewe na die optrede van G od verwys, word Christus by el- 
keen van die drie werkwoorde genoem. Paulus dink veral aan  Christus as ’n titel: 
‘die Christus’, die Gesalfde (toO XpurcoO -  1 Kor 1:6; vgl die vooropstelling van die 
titel in 1 Kor 1:4 en die wisseling van die volgorde Christus Jesus en Jesus Christus 
in die brief). Hoewel al drie die am pte van die G esalfde telkens in gedagte gehou 
m oet word, staan sy priesterlike am p in G od se genadedaad voorop (1 Kor 1:4), sy 
koninklike am p m G od se rojale uitdeling (1 Kor 1:5) en sy profetiese am p in die ge­
tuienis oor sy priesterlike en koninklike werk (1 Kor 1:6).
D eur die gebruik van die passiewe aoristus partisipium 6o0ciq (G od het aan jul- 
le gegee) en die naamwoord xópx; (sy genade) beklem toon Paulus G od se daad en 
sy gawe wat in vryheid gegee is. D ie kwalifikasie ‘in die G esalfde, Jesus’ verwys 
klaarblyklik na G od se genadedaad in die kruisdood en opstanding van die Priester 
V erlosser, sowel as na G od se gawe van die genade aan die K orintiers (vgl B au­
m ann 1968:31; G rosheide 1957:39 en Schrage 1991:114: "ew lokaal en instrum en- 
teel). D ie aoristus SoG eía^ verwys nie na die doop nie (B aum ann 1968:32, 44; 
O ’Brien 1977:113 doop en bekering; vgl 1 Kor 1:13-17); ook nie na Paulus se predi­
king nie (vgl 1 K or 1:6). H ier word G od se genadedaad aan die kruis en  aan die 
K orintiërs beklem toon en dat dit aan die Christus Jesus verbind bly. Paulus dank 
God dat Hy die Christus Jesus ook vir die Korintiers laat sterf het (vgl 1 Kor 2:2) en 
dat Hy hulle aan die Christus Jesus verbind het (vgl 1 Kor 1:30). Dat G od daarvoor 
van Paulus se prediking, die gem eente se bekering en die doop gebruik gem aak het, 
kom nie hier ter sprake nie.
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Die K orintiërs het begin roem  op hulle eie voortreflikhede en vooiregte (vgl 1 
Kor 4:6-8) en vergeet dat dit alles geskenke van G od aan hulle is. G od se genade- 
gawe word dik onderstreep om dit weer sterk onder hulle aandag te bring om dat la­
ter in die brief op hulle negering daarvan teruggekom word.
G od se gawe omsluit alles wat vir die gem eente nodig is. Hy het die gem eente 
as gem eente in elke opsig ryk gemaak (év  n a u r i  -  A rndt & Gingrich 1971:2). Later 
in die b rief verduidelik Paulus dat die G ees aan elke lidm aat van die gem eente ’n 
spesifieke werking van die G ees gee wat tot voordeel van almal gebruik m oet word 
(1 Kor 12:7, 11). Nie een lidm aat het alles ontvang om homself bo die ander te ver- 
hef nie (vgl 1 Kor 3:18-22). ‘Ju lie’ (ufieTq) word hier in die kollektiewe betekenis 
gebruik: ‘julle as gem eente’ en ‘onder julle’ (éu  újiïu).
Die passiewe aoristus van nXoircil^o; beklem toon dat dit G od is wat hulle ryk ge­
m aak het teen o o r hulle roem  da t hulle k laa r ryk is (nSn m et d ie  ao ristus van 
nXouréo) -  1 Kor 4:8). Die herhaling van €v aO rS  benadruk dat die gawes nie van 
die persoon van die gesalfde Koning, Jesus losgemaak kan word nie. Slegs in Horn 
is hulle rykdom gelee (vgl 1 Kor 1:30-31). Die gem eente se gebrekkige uitlewing 
van hierdie rykdom en hulle misbruik van God se gawes teenoor m ekaar is die deur- 
lopende draad van die res van hierdie brief.
O nder die oorvloed van gawes lig hy veral die gawes van woord en kennis uit (1 
Kor 1:5), moontlik om dat dit twee van die sake is w aaroor daar juis problem e in die 
gem eente bestaan. Die Korintiërs het hulle beroem  op hulle welsprekendheid, 
wysheid, kennis en die gebruik van ongewone tale of klanke (vgl éu  cro îi î Xóyou -  1 
Kor 1:17; unepoxriy Xóyou n ctoiJiíok; -  1 Kor 2:1; en eu  nei0ot{q} cKxjiioK; {Xoyoiq}
-  1 Kor 2:4; éu  8i6aKxoÍQ áuGpojníuriq ao<t)íaq Xóyoiq -  1 Kor 2:13; n  yáp  ao(j)ía toí) 
KÓajjou TOÚTOU -  1 Kor 3:19; y i/S au ; -  1 Kor 8:1-11; 13:2, 8; Xóyoq ywÓKTeox; - 1 
Kor 12:8; yXaxjoaiq XoXéo)- 1 Kor 12:10,30; 13:1; 14:2-27). H ier word beklem toon 
dat dit alles gawes van God aan die gem eente is. Hulle word later in die brief aan- 
gespreek teen  dié misbruik van die gawes deur elkeen op sy eie te  roem  ten koste 
van die ander.
‘Die getuienis van die Christus’ kan verwys na byvoorbeeld Paulus se getuienis 
oor die Christus (objektiewe genitief), en ook na die Profeet wat deur die getuienis 
van mense self aan die woord kom (subjektiewe genitieO- G od het hierdie getuienis 
in die gem eente stewig gevestig en daarvoor dank Paulus Horn.
G od het die gem eente aan sy gesalfde Priester, Jesus, se genadedaad verbind (1 
Kor 1:4). Soos wat Hy sy gesalfde Profeet se getuienis oor sy genadedaad in die ge­
m eente gevestig het (1 Kor 1:6), het Hy ook die gem eente  in elke opsig deu r sy 
gesalfde Koning ryk gemaak, byvoorbeeld in die volheid van die gawe van woord en 
kennis (1 Kor 1:5).
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S.2 Dank vir die gevolg van God se gawes vir die hede (1 Kor 1:7)
Die gevolg van G od se dubbele om vattende gesicenk aan die gem eente is dat dit 
hulle nie aan ’n enkele genadegawe ontbreek nie. N adat die volheid van G od se ga­
wes beklem toon is m et die drie m aal herhaalde nSq (1 Kor 1:5), gekoppel aan  die 
stewige vestiging van die boodskap van die C hristus, w ord die dubbele  negatief 
gebruik om die gevolg te beskryf. Paulus dank G od dat die gem eente ‘in geen gena­
degawe tekortsk iet n ie’. D aarm ee word ’n sterk versekering gegee dat hulle elke 
gawe wat nodig is, ontvang het (con tra  S ch latter 1962:64 en O ’B rien 1977:124). 
Hulle hoef nie by ander bronne te gaan drink as by die Christus nie.
Voigens Paulus lewe die gem eente in die eskatologiese spanning tussen ‘nou 
reeds’ en ‘nog nie’ (vgl 1 Kor 15:58). G od het hulle toegerus m et elke gawe wat vir 
die huidige lewe nodig is. M aar die voile openbaring van ons H ere, Jesus, die Chris­
tus, kom nog. Sy voile openbaring sal alm al oortuig dat Jesus die heerser co r alles 
is, dat Hy G od se Gesalfde is en dat die gelowiges aan Hom behoort. Die gem eente 
kan nou reeds lewe uit die voile gawes van God. Die voile bekendsteliing van so ’n 
lewe in gem eenskap m et die H ere lê egter nog in die toekoms. Die gem eente lewe 
nou in afwagting. Die spannende afwagting op die voile openbaring beskryf die hui­
dige situasie van die genoegsaam  toegeruste gem eente (án€K6€X0Héi/oi as partisi- 
pium van begeleidende handeling; vgl Calvyn 1960:22). Die Korintiërs lewe asof die 
spanning verby is, asof hulle alles reeds klaar het (vgl 1 Kor 4:8; 15:12). Paulus dank 
G od egter vir sy genoegsam e voorsiening in die spannende wagtyd. D aarm ee word 
die gem eente indirek voorberei op Paulus se weerlegging van hulle oorm oed en ver- 
draaide siening van die hede.
Die ‘eskatologiese klimaks’ van Paulus se dankseggingsperiodes begin reeds in 
die hede en strek uit na die toekoms (vgl Schubert 1939:31).
5 J  Dank vir G od se genadedade in die toekoms (1 Kor 1:8)
D at G od hulle ook endu it sal bevestig, is ’n geloofsu itspraak  oor d ie toekom s. 
Paulus dank G od dat Hy ook deurlopend (eujq) sal voortgaan tot die end (xeXoq) 
om die gem eentelede aan sy Gesalfde te verbind. Aangesien die vestigingswerk met 
die boodskap van die Christus en die oorvloedige gawes gekoppel is (1 Kor 1:5, 6), 
impliseer die bevestiging in die toekoms ook die voortgang van die boodskap en van 
G od se lyke gawes aan sy gem eente. Paulus dank G od dat hy die toekoms van die 
gem eente in sy hande kan toevertrou. Met hierdie m ededeling oor sy danksegging 
in verband met die gem eente se toekoms rig hy die gem eente se oog op G od vir hul­
le behoud en weg van hulle eie selfversekerdheid af.
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Sommige verklaarders verkies die intensiewe betekenis van teXoq: ‘geheel en 
al’ (vgl Delling 1969:57; Baumann 1968:41 wat die chronologiese betekenis afwys en 
dit dan tog so verklaar). Soos B arrett (1971:39), in navolging van Schlatter (1962 
:65), aanvaar O ’Brien (1977:129) en Schrage (1991:121) dat dit beide ’n tyds- en ’n 
kw alitatiew e aanduiding is. As tydsaanduiding verwys d it na die e inde  van die 
wêreld wat m et die koms van die Christus aanbreek (vgl Conzelm ann 1969:42). Die 
intensiewe verklaring sê eintlik dieselfde as dueyKXfixog, m aar im pliseer dan ’n ont- 
wikkeling tot sedelike volmaaktheid. D aarteenoor impliseer die tydsaanduiding dat 
G od die gem eente tot aan die einde stewig aan die Christus sal verbind sodat hulle 
op die oordeelsdag op grond van daardie band onskuldig sal wees. O p grond van 
die form ele kenm erke van voorbiddingswense p robeer W iles (1974:29-30, 35, 97- 
101) die futurum PePauoaei as ’n wens verklaar: Pauius sou bid dat Christus die ont- 
b rekende b e te r gawes aan hulle bevestig, sodat Pauius hulle op die oordeelsdag 
skuldloos sal kan voorstel. O p baie punte is die verklaring onaanvaarbaar, want hier 
gaan dit nie m eer oor danksegging teenoor G od nie.
Die ‘dag van ons H ere, Jesus, die Christus’, fokus op die hofsitting w anneer die 
gesalfde Koning as regter kom om skuld of onskuld te bepaal (vgl 1 Kor 3:13; 4:3; 
5:5; Am 5:18-20; Joel 2:31). V oor daardie hof sal niem and die gem eentelede kan 
aankla oor iets wat hulle verkeerd gedoen het nie (óiucytcXfrcoq; vgl Kol 1:22), om- 
dat G od hulle sal vestig in die geloof in die genadedaad van die Christus aan die 
kruis. M et sy danksegging wys Pauius die selfversekerde K orintiërs om op G od te 
vertrou en nie op hulleself te roem nie (vgl Kor 5:2). Die regter is juis ons H ere m et 
wie G od ons verenig laat lewe (vgl 1 Kor 1:9). Die Korintiërs word indirek herinner 
dat daar nog ’n oordeelsdag kom. H ulle m iskenning hiervan deur hulle skending 
van die eenheid van die gem eente en deur hulle ergerlike lewe word in die brief be- 
handel (vgl 1 Kor 3:13-17; 5:1-13; 6:1-20; 8:12; 10:1-22; 15:33). M aar G od se beves- 
tiging van hulle verbo n d en h e id  aan  d ie  C hris tus vul Pauius m et hoop vir die 
gem eente en dank teenoor God. Dieselfde uitsig wil hy by die gem eente versterk.
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5.4 ’n Belydenis op grond van G od se dade (1 Kor 1:9)
Die voorwoord word afgesluit met die belydenis: ‘getrou is G od’ (n u rto q  ó Seoq). 
Die belydenis volg hier op die sekerheid oor G od se bevestiging van die gem eente 
tot aan die einde van die wêreld, m aar is eintlik die fondam ent van die sekerheid. 
O m dat Pauius seker is van die trou van God, is hy ook verseker oor die toekom s van 
die gem eente. D aarom  kan hy G od dank vir wat Hy nog in die toekom s aan die ge- 
m eente gaan doen. H iervan vertel hy vir die K orintiërs om hulle vertroue op G od 
en op hulle toekoms te versterk.
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Die belydenis is nie bloot ’n afsluitingseën vir die danicgebed nie (vgl Sanders 
1962:358 se verwysing na die trad isionele  Joodse berakha  aan  die einde van ’n 
gebed; O ’B rien 1977:130, in navolging van V an Unniic, verwys na die sinagogale 
haftarah, w aar die voorlesing uit die profete met drie belydenisse van G od se trou 
afgesluit word; vgl ooic Stracic & Billerbeck 1965:166-167). D it is die fondam ent 
van Paulus se geloof vanuit sy Joodse agtergrond (vgl 1 Kor 10:13; 2 Kor 1:18; 0eoq  
nujTÓq -  LXX D eut 7:9; 32:4; nioxoq KÚpux; -  Ps 144:13a; nioxóg é a r iv  ó  &y\OQ 
’lapoTiX -  Jes 49:7; nurccx; ó KÚpux; -  2 Tess 3:3; PssSol 17:10), m aar veral vanweë 
sy verbondenheid aan die Christus (vgl by hieronder).
G od is die oorsprong van die gem eentelede se roeping (8 iá  met die genitief in 
die ongew one betekenis van outeur, bew erker; vgl Blass, D ebrunner & R ehkopf 
1976:223; Louw & Nida 1988:90:4). Die getrouheid van G od word hier aan sy roe­
ping van die gem eente verbind. Dit im pliseer dat G od die werk wat Hy begin het, 
sal deurvoer to tdat die Christus kom (vgl Paulus se oortuiging in die voorwoord tot 
Fil 1:6 en die slot van 1 Tess 5:24). God het hulle geroep en aan sy Seun verbind. 
Koii/u)via m et die objektiew e genitief van ’n persoon kom slegs hier in die Nuwe 
T estam ent voor (vgl O ’Brien 1977:131 nl03). Dit kan verwys na ‘gem eenskap met 
sy Seun’, na sy noue betrokkenheid  en verhouding tot hulle en hulle intiem e ver- 
houding en betrokkenheid  by Hom  (vgl W eiss 1970:11) of ‘to t deelnam e aan sy 
Seun’ waarby gedink word aan sy genadewerke vir ons (vgl Baumann 1968:42-43 en 
sy verwysings na literatuur), of na albei betekenisse (vgl Bachmann 1910:48; Schrage 
1991:123-124). Die volledige benaming wat volg, verwys na sy persoon en sy werk.
Die benaming ‘Seun’ kom weer in 1 Korintiërs 15:28 voor w aar na die Christus 
verwys word as die opgestane Seun wat Hom aan die V ader onderw erp w anneer al- 
les aan  die Seun onderw erp is. Met die aanduiding van sy persoon as ‘Seun’ word 
na die unieke verhouding tussen die Vader en die Seun verwys (vgl 1 Kor 8:6; 12:4- 
6 ).
D ie voile betite ling  van die Seun verwys na sy w erk. Jesus (verlosser), die 
C hristus (gesalf tot p riester wat hom self vir ons offer, koning wat oor ons regeer, 
profeet wat G od aan ons openbaar), ons H ere (die eienaar aan wie ons behoort). In 
die res van die brief word die werk van die Seun uitgespel.
D rie m aal w ord die volledige benam ing van Jesus gebruik (1 K or 1:7, 8, 9). 
Paulus vereenselwig hom met die gem eente onder die een H ere, ‘ons H ere’
Saam m et die gem eente wag hy in spanning dat G od sy G esalfde sal openbaar (1 
Kor 1:7), vir die dag waarop ons H ere kom om te oordeel (1 Kor 1:8). Hy doen dit 
m et vertroue om dat G od hom en die gem eente geroep het om saam met Jesus on­
der sy heerskappy te lewe (1 Kor 1:9). H ierm ee word sy verbondenheid  aan  die
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gem eente en hulle lotsgebondenheid uitgedruk, w aarm ee hulle goedgunstige aandag 
gevra word vir sy aansporings en vennanings in die brief.
6. SAMEVATTING
Die voorwoord konsentreer op G od se genadewerk deur sy Seun Jesus, die Christus, 
aan  die gem eente. D ie genoegsaam heid en oorvloed van G od se gawes aan die 
gem eente word onderstreep. So ook die sekerheid oor w at Hy in die toekom s vir 
hulle gaan doen. D ie onverdiende vrye guns wat G od aan sy gem eente skenk, roep 
die on tvangers daarvan op to t voortdu rende dankbaarheid  en  to t die spesifieke 
uiting van hulle dank in gebed tot G od en in hulle belydenis van G od en  sy weldade 
ook aan ander mense.
Die voorwoord wil die gem eente se gedagtes in die eerste plek rig op G od en sy 
genadedade aan die gem eente. G od doen alles vir hulle in en deur sy Seun, Jesus 
d ie C hristus. D it is die beginpunt, d ie  voo rtse tting  en  d ie e indpun t van hulle 
bestaan. Van hieruit moet hulle met dankbaarheid teenoor G od na hulleself, na die 
lewe en na die wêreld kyk.
Die gem eente lewe in gemeenskap m et die Christus op pad na die einde van die 
wêreld toe. H ulle is toegerus met alles wat nodig is vir die reis en die rekenskap aan 
die einde.
M et die skildering van wat G od alles vir die gem eente deur die Christus gedoen 
het, skep die voorwoord die klankbord w aarteen die res van die b rief gelees m oet 
word. T een  hierd ie  agtergrond w ord verder gew orstel m et d ie prob lem e in die 
gem eente. W at in die voorwoord beskryf is, bly die m aatstaf en  hoop in die hele 
brief.
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